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Kajian ini adalah satu kajian awal tentang pelaporan penyata aliran tunai di Malaysia. Teknik
persampelansecara rawak digunakan dalam kajian ini dan sebanyak 98 buah syarikat dipilih
daripada 513 buah syarikat yang tersenarai di Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur
(BSKL) sehingga 20 Julai 2001 yang terdiri daripada pelbagai industri. Laporan tahunan
sampel syarikat disemak dan digunakan untuk menganalisis praktis yang diamalkan oleh
syarikat yang tersenarai di BSKL. Kajian ini turut mengenal pasti kaedah yang biasa
digunakan dalam melaporkan aliran tunai daripada aktiviti kendalian dan anialan pengelasan
bagi butiran faedah, dividen, dan cukai pendapatan. Hasil penemuan dalam kajian mendapati
bahawapendedahan dengan menggunakan kaedah tidak langsung adalah kerap digunakan dan
seterusnya,bagi amalan pengelasan untuk butiran faedah, dividen, dan cukai pendapatan pula
adalah bergantung kepada sifat dan sumber penerimaan dan pembayaran item-item tersebut.
PENGENALAN
Penyata aliran tunai digunakan untuk menganalisis aliran tunai masuk dan aliran tunai
keluar. Ia merupakan kaedah yang paling penting dalam penilaian kekukuhan
kewangan bagi sesuatu perniagaan kerana aliran tunai akan menentukan tingkat
kecairan dan kewujudan jangka panjang perniagaan tersebut (Suruhanjaya Sekuriti,
2001).
Penyata aliran tunai merupakan satu penyata kewangan yang penting yang
boleh ditambahkan dari mana-mana bahagian dalam Kunci Kira-Kira dan Akaun
Untung dan Rugi. Penyata aliran tunai berkebolehan dalam menunjukkan perubahan
dalam kedudukan kewangan organisasi. Penyata ini- juga dapat menunjukkan
pergerakan sebenar tunai dan ia bertentangan dengan Akaun Untung dan Rugi yang
berdasarkan asas akruan. Penyata aliran tunai dapat menyediakan satu taksiran yang
lebih objektif tentang keupayaan syarikat dalam menghasilkan tunai dan kesetaraan
tunai bagi memenuhi obligasi syarikat. Penyata ini juga dapat menentukan bagaimana
tunai dihasilkan dan digunakan pada satu had masa tertentu (Woon, 1999).
Di Malaysia, Malaysian Accounting Standards Board (MASB) yang
ditubuhkan di bawah Financial Reporting Act 1997. merupakan satu badan yang
bertanggungjawab untuk membangunkan dan menerbitkan piawaian perakaunan
sebagai "piawaian yang diterima pakai" bagi semua syarikat di Malaysia. MASB 5 -
Penyata Aliran Tunai telah dikeluarkan oleh MASB dan berkuat kuasa pada atau
selepas I Julai 1999 bagi menggantikan International Accounting Standards (lAS) 7
(semakan). MASB 5 Para I menyatakan bahawa perusahaan perlu menyediakan
penyata aliran tunai mengikut kehendak piawaian ini dan perlu membentangkannya
sebagai bahagian teras penyata kewangan bagi setiap tempoh penyata kewangan
dibentangkan.
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